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INTRODUCCIÓN
En pleno siglo XXI, la Geología asume un pa-
pel importante en la Sociedad. Varios fenómenos
que ocurren en nuestro Planeta despiertan el inte-
rés de los ciudadanos, tales como terremotos, ma-
remotos y erupciones volcánicas, surgiendo así la
necesidad y la curiosidad de comprender el mundo
que les rodea (Bonito, 2001). En este contexto, to-
ma cada vez más importancia incluir la enseñanza
de las Geociencias en la formación de los alum-
nos, para contribuir a la formación de futuros ciu-
dadanos activos, o sea, responsables con el futuro
de nuestro planeta y con el empleo sostenible de
sus recursos. 
En el ámbito de la Geología, la promoción de
una educación con calidad deberá comprender el
desarrollo de actitudes de problematización sobre
los varios procesos que tienen lugar en los diversos
sistemas terrestres, contemplada, entre otros aspec-
tos, la realización de actividades experimentales re-
levantes para la resolución de problemas planteados
(Mateus, 2000). Por tanto, es importante que se en-
cuentren estrategias que refuercen una correcta
transposición de saberes del medio escolar para el
día a día de los alumnos. Es en este contexto que el
valor del trabajo práctico es inestimable – ya que
sirve de apoyo a la compresión de fenómenos y pro-
cesos geológicos que ocurren en la Naturaleza. Sin
embargo, debe cambiarse el trabajo práctico que
normalmente se realiza en las escuelas (ilustrativo,
verificativo, confirmatorio) y así acudir a un trabajo
práctico con moldes investigativos, orientado para
una enseñanza direccionada hacia la investigación y
debidamente planificada. Para tal efecto, se puede
acudir a las hojas de planificación, donde se abor-
dan interrogantes sobre lo que se va a realizar du-
rante la actividad práctica: por qué se piensa hacer
así, qué material es necesario y cómo se puede utili-
zar ese material. La V epistemológica de Gowin, a
través de la cual se comprende cómo se construye el
conocimiento, y dónde la parte conceptual nunca se
desliga del trabajo práctico propiamente dicho (No-
vak & Gowin, 1999), puede servir de ayuda al desa-
rrollo de la actividad y al logro de los objetivos.
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RESUMEN
El taller pretende dar a conocer materiales didácticos que han servido de apoyo al Trabajo Práctico en
el ámbito de la Tectónica Experimental – simulación de la formación de montañas, fallas y pliegues. Acu-
diremos al uso de hojas de planificación, donde se abordan preguntas sobre lo que se hará durante la ac-
tividad práctica: por qué se piensa hacerlo así, qué material es necesario y cómo se puede utilizar ese ma-
terial. Además de las hojas de planificación, nos hemos ayudado también de la V epistemológica de Gowin,
a través de la cual se comprende cómo se construye el conocimiento, donde la parte conceptual, que acom-
paña toda la actividad práctica, nunca se desliga del trabajo práctico propiamente dicho. El trabajo, que
se desarrollará en pequeños grupos, con el apoyo de los organizadores de la actividad.
ABSTRACT
The Workshop intends to present didactic materials used in the Practical Work involving Experimental
Plate Tectonic contents - simulation of the mountain formation, faults and folds. A planification will be ela-
borated in order to answer to some questions: What are we going to do? Why are we doing like that? What
materials will be used? As an instrument to help participants to understand the activity, it will also be used
a V of Gowin. All work will be carried out in small groups and the members of the team will help the parti-
cipants during the activity.
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OBJETIVOS
1- Planificar trabajos prácticos en el ámbito de la
Tectónica Experimental con base en las nue-
vas orientaciones de la Didáctica de las Cien-
cias;
2- Conocer y saber usar recursos didácticos en el
ámbito del Trabajo Práctico, tales como las
hojas de Planificación y la V Epistemológica
de Gowin;
3- Construir materiales que permitan la simula-
ción de hechos geológicos reales como la for-
mación de montañas y de pliegues y fallas; 
4- Contribuir para que el aprendizaje de algunos
procesos geológicos, principalmente aquellos
relacionados con la Tectónica de Placas, se
efectúe de forma más significativa. 
Metodología
Frente a los objetivos enunciados, nuestro equipo
pretende realizar la planificación y la simulación de
dos actividades prácticas: (i) la formación de los Hi-
malayas y (ii) la apertura de un océano (el mar rojo).
La actividad práctica, se dividirá en tres momen-
tos: (i) momento de planificación o pre-actividad,
donde se abordará teóricamente el tema a tratar y se
discutirán situaciones problemáticas abiertas que
conlleven a formular una pregunta-problema que
guiará toda la actividad. Para la planificación de este
experimento se acudirá a las hojas de planificación,
donde se llenarán los diversos campos relativos al
trabajo práctico (Figura 1.).
Continúa después el (ii) momento de la realiza-
ción de la actividad práctica, donde se montará la si-
mulación, se realizará la actividad práctica y se ano-
tarán los resultados (Figura 2 a), 2 b), 2 c) e 2 d)).
Posteriormente, en el (iii) momento, o pos-expe-
rimento, se debatirán en grupo los resultados del ex-
perimento realizado y se llenará la V Epistemológi-
ca de Gowin.
Como metodología de trabajo, se pretende acu-
dir al trabajo en colaboración, ya sea para el análisis
de los materiales de simulación de hechos geológi-
cos reales, o para la elaboración de la planificación y
el llenado de la V Epistemológica de Gowin.
Conclusiones
Con este trabajo queda demostrado que es po-
sible realizar y desarrollar Trabajos Prácticos en
el aula con el objetivo de representar fenómenos
geológicos. La aplicación de estas actividades de
simulación en trabajos de investigación científica
ha probado que hay un incremento en la motiva-
ción de los alumnos, ayudándolos en la construc-
ción de conocimientos y en el desarrollo de com-
petencias.
Como describe Fonseca (2001), la realización de
este tipo de Trabajo Práctico permite la participa-
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Fig. 1. Hoja de Planificación que se debe llenar durante la realización del (i) momento de la actividad práctica.
ción activa de los alumnos, ya que van surgiendo nu-
merosos interrogantes a medida que se desarrolla la
actividad de simulación. 
En concordancia con lo referido, podemos decir
que el Trabajo Práctico es una estrategia promotora
del desarrollo de competencias, actitudes y valores
en el aula. De esta forma, y como refieren Marques
(2001) y Abreu y colaboradores (2002), las activida-
des de Trabajo Práctico pueden constituir un medio
para que los alumnos, enfrentando problemas en-
contrados, se impliquen mental y afectivamente en
la elaboración de respuestas adecuadas, asimilen
ciertos procedimientos científicos y desarrollen cier-
tos valores y actitudes de forma interrelacionada,
que les permita estar más capacitados para participar
en la solución de problemas reales de la Geología.
De esta manera, se pretende contribuir para que
futuras clases de Ciencias sean dinámicas, específica-
mente de Geología, donde el papel activo del alumno
permita manifestar el deseo de aprender y de saber
hacer. El uso de la V de Gowin es una técnica que
permite y facilita el desarrollo de nuevos aprendizajes
por parte de los alumnos, conduciendo a la  moviliza-
ción de los contenidos científicos aprendidos.
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Fig, 2. a). Material necesario para realizar el experimento.  b). Placas de madera que simulan las placas tec-
tónicas Indo-australiana y Euroasiática.  c) y  d). Montaje del experimento.
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